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Abstract
We investigate implications of observations from laboratory experiments of
monopolistic competition as a generation process of a market economy. In theory,
a monopolistically competitive economy attains a symmetric equilibrium if the
firms produce differentiated goods with the same value and have the same
information and technology. Our experiments tell that the behaviors of subjects
exhibit a remarkable diversity, and the welfare level of the economy is
significantly less than theoretical prediction. Such results are unlikely observed in
experiments of perfect competition. We thus conclude that a monopolistically
competitive economy is actually more difficult to equilibrate than a perfectly
competitive economy.
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Equilibrium Analysis on Monopolistic Competition)」を用いることの有効性を検討す
る。本稿では、次の第2節で地域経済の実験一般均衡のための仮想的な市場における「独占


















Chamberlinの考えはDixit and Stiglitz (1977)により現在のモデルに定式化され、
Krugman (1991)により製品差別のある同一産業における企業集積の解明に応用された1)0































































3)詳細については、 Anderson, Plott, Shimomura, and Granat (2004)を参照されたい。
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